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U boulliaavlr bolll. SIM UMI tar-' 






DR! GOODS i IMS,
12B yro&t BtrMt, 
PORTSMOUTH, OHIO,
■IcrK i<r Ibe cIniaT airrcjiabbi.
S. S. SA VA( J E, OHABLB8 T. KEHOB.
ATTOK.KV *T Law, p_ ^ ^
REAL ESTATE AGEXT.' *Hnu>i*..r ..ealej» is
A-Riaa-. BOOTS AND SHOES,
Hals & Cap. leaner & fiilap,
——rrmfrr Portsmouth, ohio.
ROE & ROE. L. wisrs SONS,
Attorney’s at Law, mbatKiama.njja.*»r.ot
•’~'i-PI' ,"~r, I,.aw. Clothing ud tati FaralAlag Ooodi.
ED.C. OREAR, DAMARINSCOa,
AuoriioyntJ.tn.-vo-, wmourjok daalb* is 
WwUlmy.Mi.rgM Co., ly. j 8TAPl,B AND FANCY
..L'.' s-.-f'CROCBRIES,
■•v“, X»-Snl,2U2»i.da03 Freni Htieet





-TrroMWT.,. lEFarlaiij, Smirtnl a Co.,










THE GATE CITY JEWELRY STOIIE
MUSIC EMPORIUM.
t-jUUTiSQ.V* OALL CP, ifmagert.
Chas. Stein & Sour,
Maaalaruiim at aa<l Kealm in
OAK LEATHER.
CATLKTT8BUBO, KY-
HHiHEST HABICBT PBIOB 








& E Oor. Ponrl ud Syenaon Stn.,
ciNCiiiiiATr, o.




























js BuAim tns CAW) at tbe depot
IS ABBL-ASO AT





P. 0. Bukiua. Uvmei Co.. If.
Un.- W. Biaiior.
Chas.E Bishop & Co.,
Itoaolvera of
Flonr and Grain
88 ADd 86 -WAUim ST..
CINCINNATI. OHIO.
TAEl—EB WorWL
« are lb»T F»«. “■aar dttr draa *ay». 
raa amal pul darn or loan ajp>. 
bau maua fb Oaal»f 10 ami M.
WBU. rraalai Had. a. Ihmanb bcir mau ? 
beiaataUWTimrr Abl wbacna 1.II1 
Do wurr oaeo man (bu loocvauad 
.1-11 f 
Tbay dU
Ear kaa« III. bnl a daablo loafa..
K * dStaudM? ww»« *’r» br ' 
Abd Ib.B all cbaaiad; M llta wral bj 
Tlu tn.ad dacolral. or buur duU
D. B. well:.
fI.A.iciLLiCO.,
Lad a> 1 tblnl. abaa llfbu bam lea 
ABd alllbb hour U lutarlup. 







tMAW W.IU, Bi, Ikd. EUa ami IHun, 
llllHI CISl'ISN ATI, OHIO.
Cinciiuiati Lnmber Co.
OBalalulaa ami Wlulaaalc Daalati U





luaiuilnl Cainjocur irca on afipUeallaa.
• CIKClKPrAXJ. o.




WALNUT AND ASH LUMBER.
JOBM WTPTXO,
raaaap Ara. banrua Waadwap aod B 
AABKAXtI. KYw
W. O. HUESTON,
Shipley, Hoover A Co.,




---- -- ' Thos. Branch & Co.,
B> C. HOWELL, BANKERS
(n{ineer, Sinimr commiuion'mebciunts,
' Richmond, Virginii,
CWldmi’n BooU ADd HUM*. 
MauUmg dime on .Skorfrrt AWJo.
AH arork Uwarantaed.
ii—ISsSsI



















fKrt.is'gstsra.rii KrAi;v‘“ '■ “ ssre,r,
•'Oh, Kul. hareyou IwardT’
57---- ------------- ■'™s.s7;"K «i'=.:':K=,s;r.sru.s
over the laid worda. Mflimd a lou of Qae buudnid dal'
Nal luikad iiiquIrinKly Inlu the auft and lha Uher of one tbnumnd, It 
brewri eyea, now alraoM dwIidibIiis Id In* tbe baUl of ' ••r..
leirs.andhUowu - -....... ...........
hr aald;
"Uh DO, Kat. duu’t think that. Dot 
ver braimrd. only—only—ahr ruuld 
knw. ShealirSSdlnew 
blamed you. Iiul I weoklD't lei K troD* 
uiueh ir 1 arera }—• " 
lauly j‘’.lle flBiire
wria^lo u'auani>
Tbaa to fata hula Blfber,
ABd bU bun MU bXbar aod UlfDar. 
ADd Bit look flaw tByer BBd aByar, 
WBoa Be aldtd ap elau By liar, 
AihaaboukL
TbaB ba aaalaraa la laaalra 
ir D.raBu.JaaaMailar,
Bod Bar iDotbw rod Bar aira
ABd Ba thaafbt M wniU npli 
Wbaa aba uld. b> Ul. dulta.




aftiw hrr IblaklDK of tbe tearful hrewu 
neaaud woBderlugUiul beiiererno- 
tleed Uiry were pretty before: and he 
Uiougbt wlUi a little atoh of tlieUay he 
tnhl Tint Alaynt of biriuve fur her and
•■So. I alei
..............t ilayii
btWKad her to I 
Utile more Ihaub^l'a yuer 
la, Sal dmllh, ante'■dory oiieu ldml h.aulropura- 
tur la Ibr dlujiy IIUlo oStve. with only 
Ihe ■•ruuiUBior an lueri'am' to hk> mea- 
aalao., Iiail, with many Inwanlgre l r} h
mlnfttvliisaanil au uDea-ycuua-1_______
of hie ahiifl-cniiiiinTb lo Itie matter of 
petaoiial Iwik* and Ui-k tif aultahlo 
wealth, laid bia heurl and hand at the 
feet of Hie lovely and a illlul Utile nil»- 
lra«ofTheHall."wl- • "
eelved lint whh an I 
then a merry Iniigb a 
and hearty that the... -...Ar,.o loud bud loiiK lo the
'S‘Suk^uSn“o
biHlwiid
raluable sold walcb, aod poaki 
oontalnlDit iwo hBo'—■ ' •- 
bad catered tbe Iwei 
UDUauaUy eariy hou: 
edalraudaakrd BUiaa 








el at all. aod
Intdre^wucbaodriu^h^ 
lyhig OB the Uhle when Inured. It 
lalDcretUble,'' beooolluued, *-11141 Ibe 
liouae ibould he burglanied and 11 
bear aagUiln^ do MKb tblsg. eft
*:K!t DUne Moore bad aaok bel|d. 
oo her leat wbcD be begM and voi 
ooly ilare Id ao idlullv way at Ibe m 
relor, BDIII the door bell iwDg violri 
ly and aboy niabcd lowllh the abiri 
io« newi tbal tbe vlllane bad "be._ 
rubbetl abd all of Lawyer Deea’a muD- 
ey takeu, aud wuuld Mr. De Louf 
plrau Ul COOK down and lee If he 
could atodat Ibew aoy Id glltin' a due 
liilhi- nihbi-r.’.'' at which ^ul of Ihe 
vrraod the nieawnyrr Bank lalu a 
chair aaI Ireathlcaa aa Duni.
.... /illogr waa l.i a.tateof unuui 
.-xcItenieDtallilay, and bebrr Dlghl
—........................ ..........(Iftecllve (Vom Ihe cily hail been art
iisldyiuid uvrvuudy twirl-: fur, but aaheeuuld uol arrive U-foi 
with naturally florid face' the next day, It wu •uggeeled that
____   a redder than uwaL walvh be kept to prevent a re|Wlllh>..
-I don't aee why you abouhl laueh of Uil nlgbl'a (loingm but Dot', fana- 
al a true asd huiiial love. Dot." Tie band, who had breu the muat active
'-."J i “?■'rcsi?aSSS:
lllSD I." .Esy-s.is'.™- be could not
3sssas£
■:w M-;. ...
Aurmi-.Vcuaipaiiyol toklien bm 
becuorgaalted at l llaisow, to U calb 
ed the Uwl. Ou»td^JD boDor of Chief
------- g U.^ro“fo?^he' hL..
lovely u woman,” another 1liinxs'si'if.s;'?;',;;,
era for the (lurpaMof gellingr;ErT„__
Si £,;sg* Si,!i .fcs",
s..»i o"
rhlle, and haviDf a wife ' 
uade to order, waa rattler ' ed Mi
... -i _—Aoegni
»I burg, named Julin J. ........................
n ihel‘°’'°'KUtadrlakofwlibiky,wentback 
J otb- borne, aod, remarking b> hi. wife that 
me din- j be believed he had draok bla laat glaan, 
' *‘® toy down and diml lo a few ui.i-
•eontiuti uf____. ....
fotalliUo w i
and home m Uior.,.,_________ _ .r.£'~™,5 “f s.rs'.ssE -
“« «lth all bre-raeaty iiartic-1 Otrfa(ian-Mo|ikln<TiIle haa pumal 
S‘" 1»" ordloarice |.rehlhlllng bog. from
portunlllea tor Ibe puruunl^my m «*““'•« »l Urge ub tbe atreeU of tbe 
-...................I could nut nsiat the I 'Hy-
and'laM7caI^^tov?^my Cfoy—A dilH.-uliy vecurred a few
fuIHvaJ, wliom I |ircMiiDe waa IbeebL iday. ago at Uneka belween Juper
tU bdpg lacked eOBalNcuou^ ou Xjto'tol •U«l Orvd by Ula.-k.
Crillendca-Ur. .\ K, C.pv.ukXih,, 
_ . ha wm. ill J.1I at Marion tor druuk-
-xplana- j oem, rnmnillleil aulelde l.y taking nior- 
ctuatlug'pbinr. He wo. once a premh‘Dg
p™""'
iSs niiiiSy'S-i '£ I ,».»o,.„»....
duor cloaail between Uieni. | teoetd Artie Smilli, cidorcd, chargeil
your. with coniplli-liy m Ihr murder of her 
uuru .| - -





buaBaml, deurvr’ quwtl 
Muure, when il.d’a uld ...„. 
laugh rang out once mure, wl 
pUlBlng the nil.Iake to the 
who erewdeil aruuniJ when thi
laeory abeeul mluded, and I’ve no 
donbtbolhe toxd hi. plan of .ioi>.s;a3:;‘;i'r.;i:,:s“Ea:,'
nem audalojion hu reluro.” . a Jlw.OaiCourt llnu-e iu (dacei
••Andlullilnk we all made cure he preaeut old lumlili^duwn alnielui 
wa. your liuaband, and uh. dearl he
haa your iliamood ring,'’ aald nunw fla«ofia-Mr. Mi.-riey, of W 
Moore.itopiiliiKiih.irt, ■•howdid beget riding h'.i^l,jek. Ml dead fre 
that. I ahauld like to know'.- 
■■My ring.- IVil repeated. •-Ah 
ibat expUiDH. _ ^Uur boarding huuw-
< - hu.laiiri, b
Ao.vfir.-Tbe niiipoiiy agiilu.1 lucal 
opllim In lA-xingtoD waa l,n4J..._Thele
ciiae. ,le\-elnjdng ri-ceiilly.......An elev
trie light cuiopany haa been formed iu 
Uxingtoo whh a capital uf M'l.iWi.... 
■yl.M.ima
ling. 1 don't earo aliiiui i be were caught. tTreault be felt l ... 
WhVyouaid*I ha'^grewii : h!. i'!f iue'*lto'^iJT’to
er, auri-aud-v.Hiare- ihli k and Urge bod. tor burglarawere neverkoowti 
aud have gut redUnlr. and you kouwl rolil auamoll aluwu Iwuiilgbta lo au
al«n>aaaldl>liouM«rdon..wli<>l.lnII n«ilon,'’ and he |......................
and SrndiT.,with Mi.-k Lair and
' men hreirttly concut 
ready tacitly ackiiu
DOTV lll’MBAMn.
ooutd be nodi 
Uaeemrel, torouU. however Incredibl
• ) hear •
BdiT. l.ll. halr
iSr-'.-iTr;.™
-;e In .•iat |ia«i.iimtely, "11 
Ig wllliyiiu. and all 
k-, ili.'ii I -iip|H»el!U fl* UUhlll Wlrc fur I- luu ., I
-mbered In .... 
1 llieloDg name
u'Sl'SSi.S'S
Dorothy, ao aoli 
tbe mltiHter, o<
Opfwoprlate to |i 
ouffiiuon ooiuebt It waa alnirletied at 
once lo Dot; and afU-r tbedeath of the 
mle mother, who had_ eeemi-il only
„_i«rle)a babe uf Hnulre Uayiie, 
aJiboiugh UieoDly child of a rich man, 
waa adopleil ul uuc« Into every niutb- 
erlv tnaik In the village, and manyKriswfS3.“i:iua;
nurae Moore wriUngi 
powil, lealibealiouh 
alarmed, dlrecUunal- 
ea i rreil, to
ilcmuberecoeenal. " l ave, aad entirely ■
At that Inatant thenp train roonded re-rn. laiai fl.iaai. 
theeurve and wl.ha dm^rlng eniw. ,
.*. .... ..f...i----- ----- .... sbeTl.yvtUe pike.
a freni LaalaTlIte. '
i.™T i .........
... .....................vllUgera who hail galhrr- die with aucli a name, now when your
*^A*Sy'iuher*^lrri'n MlllSeld might j baHe gl^en yuu^’'cbrUU^^^ 
bavrmamnlaudDiiIblDgbeentbougbll •■And ao you relnar me tor the l.x.ka 
of It, but Dul Mayne, the little elBdi and the uauieV” reptteil Sat, •-wull I
.........rilifj...
turned lo leavo tbe mom when Dul deweD wurda,
■priDg to him and aelaed Ilia hand In bella.” and I 
UHh her amall while ooeo. I aiudylng aa he bad 1
“Sow don't be ofoolW. boy. Sat, or I niddeuly wlUi a niutli 
■liaU be wrelehod. I ahan'l marry tot be aeiaed bU bat and
<to and wuu Lottie Howard, idle llkea
''“Xt^"t"w^trM:'‘ln’arrle.l.nd
tbit dream en.led fin all time. Nat 
thought of heriiarting wurd-a, f.g he“«'r'„-5r ir.;'.-.!;,': s
llial memorable vlall to the 
and uuw the whole a, med 
111 Sal, and all the after- 
Ira of eye,, one |«dr of
Ibicb Che bead glaawa. who looked rathi 
f r It waa al-, at lliU Midden ooalaugbl.
Iged iDIbevlI.! "Vuudid nut exjioet lumeel uivhere.
It wo, that of did you .leaf.” Dot crteil, with anolh- 
.. _ew preprletucoI”'nie Hall.” er Lug, Ibeii U-ginuIng IumiU hyaterlv 
SalKmftb.wbobadllalenedcareleap- ally. "Oh. Herbert they aald W.-h 
ly tolhe foregolog.aaunletod back lo dreadful Ihloga. and-and-1 waa w. with aoiue of hi-iielelil. 
falaomceaDd lor lack of other employ fiHgtaleDed.” with whkh lucid exidami- iton-al i-iie, and it i<
' , wiieo the aaaoaaln role up to the ofieii 
and Are,! Iwo aboU. Iinilogare- 
polhleal .ranva-e he lia.l lltiuble 
- lslil- r.<iii ihei|ue- 
Ihmigbl hi-
uUect of bta apn-alatloiui en-1 ofTLi- glaaaea, put theoi >
tcrod Ihe otnc« again, aod mfler core-, another look at III, wife i............. .....
lemly explaining that owing to hl>l hlmaelf it waa no mi-take. UiMWIng a 
"lengthened eta.v bli buolncia wcaihl I proleoUng arm aciHiod her. glared da- 
need fnab attention," wtwe ai-oiher! hniilly at nurae Moure, who waa Imb- 
cnthwadlipou-h with Ibe rei|iH-,l lhal I Wng little cuttaeya.and demonJe 
It be oenl Imoiadialely. "Ahem, madam, who




Courier JiAimal-ay-tile brewer, buy 
oul.i-illc Ibai: Ibe
'^^hal*nl|htlhel 
alent In peace, lo 
early hour with I
. lia-dare.1 i oldforni-
couhlii'I you no a iiltle mure luchlin wouiru arlirel tbe old man and oeoilv
grimly when he iw Lottie Howard "tjrled In Covinglon, railed the Tri-
romlug down the alreel. hune.......A i-lilld of Win. Hnmbrirk
........................................haeeyou aeen f,„ , tw.i.at.wy window In fov-
iugton and waa falally Injured.
f-oyoa—Fvai-hea hi 
lota al iwenly.ftve •• 
.Ydolrvllle Ihl- M-oaoi
fiaaSCSCliS „x ir:” r.i; .r-a
..............—
band," Bold Lou
I the one poller 
.'•NalSaillblmc
la never tkifa hu-. 
r. and they bolli Jfor.on-Df. It t. TalmiT. of LeUai.- 
Tbumlay. ul au odvaored 
-•.•elyim.-rnglu State
throagb wboonlng cough and meoalre, i 
mbs boddoucBid^ber wavtolo
2f’“.w»*ma“V2mau“and^lld! unW' hrevenij-' b’lu^ rh..‘?'thcra a ‘trader i^^M^ber-thM'^al.ficBlI^ aoe-




■Dot la Dlneteeu,” briefly replied
.t
-,^w. you dooH y.^byjt 
- " * aod ratrhed
US'-to^g^i '«*
=■4 -sniXi.-:: r "
dSn’’ul>a.dU„ .qiur,..,
r,TJfa4»s_....
then I 'apnie aha found Uial tall, alln
young f^cr with black ba' --------
tbal ^need lobe teUIn’
Iheu of coune abo oouldn'l
cdout tor 'ton propeny w;aa ^_1 found in_
the deleclleeun I
inbeaetltr. 
loe provrel correct 11 
leeUdentine-lIhe [wl 
i"<ipnll
7 o'elookexpreaa with Ihe manat heralde. and Sal l.xikiiig 
■ rel.aolbiaerobual- curlou-dy at her mu-l have reoil her 
lied." bvan.fi.rthr next m.culh a -i-iUI 11-
a notnrkiua crauk-man I- >r Nathan Snillli and Irdlle Howard. >ta>
Inner," a tall eieganl young gei.lle- 




.ltora*,l/f-JoUll IV. l. h. ll aud tVllli. 
Maivliall had a light, nbru IV, I. bell 
.tal.lirJMar-li.ll iBk-i'. The oiMi.da 
nil diiligennl-.
•<roc*r«-Ai-ol.irede..MDan BaB«l 
Draham aborrel a while man 
Vogt o6 a
Uewtoidrewnrel. Sl.e b. li.J.II .1 Fa- 
dm-ah, to U-lHe.1 fiw murder. 
n,lnWb.ilr.l Urgramonut of wheat
.......................“otty
tbro T '^^^tou Tlb’M tMirilS Mti 'lu-aindUc nule addix-s roidwly ' iTid^hreiiJ'lwM^A^^^ i an”ln'‘ ** "> »>e ahm-k, awing to
ivagely at
.SS'll«n «u nOln. .In- -d











SaMid SL, b«t. RAllrokd ud Ont«r.
IRONTONp O.
Wateheg At Jewelry Repaired.
[my dear llerlwrl, tor
.......... . ..S£k




I W. BATS, Tk» FnaldaaL
but you will • 
. of Buelng
Imperative bu.-ioeaaissraa.
come down before Uirtatniaa and rw
..[iCKS.X'X.i.r-SiS
reeUona about airin’ tbe rnoma and 
I ...d h.', • .wtliH....nd■and e a a ooutlierner Inn and 
of the Ike lAug*! uf Vlrdn- 
- continued, "and ■hr..Baya
Hwld ring 
n aad Imre ahlgw










ureal- -aid to be rutting lo the greund.
....Jidee, would dadly re- will go lo Hall'. .SMn-, I'owril County, 
ere lareilMr. lo oome ,|Ulrl
gbbmhm-l.M'llnainirelliM Oovii -Wllliaiu .siiivlry, aged alioul 
“ .to"*..."'*! !." .lxIyyrar.,are.l.lenlofltoph.rOrere,
returning Irem a elalt to hla 




................................... ............... Iful mlalake;mytiu.laiiidi*_
. M*. air." aald one of Ih. com-1 ,g i|,e olilcat ami |iron.lr 
waving hi. hand | ^''|'»toto,^k“'J^' iVned"
"that, we, nerelct
/t N.lMoi. -Two bruit. 
Ililli- twelve year
It la a aoui 





leldogieii III. moulli and poured 
wblaky down hla tliruol until be 
wa. IniwD-llde. Hi> life wa. aarrd 
ihrough great ek. tli.ni bylit-iiareDUs 
who ftniml him lying In Ihe itMd, 
wlirre the m<-n lunl left him.
rufuak>-Tbo <-mlcralluD tover haa 
bnikcn out animig tbe (leoplr ig Ibto 
county, and many ate preparing to go
'"tSV.
idle ad(i>d .xr;s'4SE
ndly prrmure of Ihe









once to my dear Herbert.
,.r''*'rTJ:«redlffJSi;ri 'Z \ ■•A^a'timi ourb.nkre-.rvre.rer.io;, ,„il. «,
to me d^ h5?- -S>Md?g iJ lean on‘lb. hue m talk .bled lo walk about, but niur.Ulc.tlo. 
.g''U*.maMo.eelo my dear Her j„i „ „ik .ml u.-k.j.w eiumed, and Hou-
wey a -iillnler, turn 
a plank liy the Itrela id llw mule, 
Imbrddid In the wound, and ro-
"Why, there be la," explained uuraosnr-Si'S.X'iJJJTrdi;'::
-mile.
when he TU .
'■K™...... ................a ,
oufM Mtw bM «“*to^. •»"* . liwi-aD handlnl
art In amt h- k-Jaw viwiied, and K 
.lay tire nnfortun.te Utile laiy died. 
Mktflw-While eouiillng rare at Simp-
hey want Ui. A bach- 
IWD hand In hi-cliipa Whenever he 
a aod no one makru auy olileellon.
d lulu two. " Ilerrmoi t-e o—>~
------------------- 'lucky.
iX'To'J'JI.'S'SKSrd
tu an altair ul hooer.
paytw
Chure li, wiK. will tob^lD thelo-





Paints, Oils. Putty. Glass 
BRUSHES, varnishes.
Toilet ArUdes and TruHS, 
ASHLAND. EY.
imun, I
CX)H». rOL-KR mOKS. 
rOKitOBI, OOiMRICB. FAC* FOWCWM, 
BTOSon
EmrMof
FBOFBIETiBT IT PATER K0ICI1E8.
8. W. KING,
Hydraulio Engineer.
^ g=rg>:arrrAT rr^r 
WiTEB oe&BABTE^.
Poop* opctited br bsGd, <u*d, «r 
wiail power.
FMt-oaee-ASHLAND. Hf.
SMITI, MITHELL k CO.,
swii'liiiriiiii.
OATLirrTSBUAO, KV„
Door uifiadowmoalale to Drier.
NOTICE.
To All whom It moy Coacern:
rhuine, ... ur. no. «.d I .B
FUOHITU*! AMO OHAIM
... Ii.n.l, very ch..|. f.ir Bill,
C. r. GAIOE,
Cash and Short Time Buyers!
CHINA, GLASS & QCEENSWABE
asss






O O C E II s
Corner Railroad and Third Street,
IRONTTONT, OHIO.
lavils Uie AttniUim nr men'IieDl. and reUilen In Ibb M«tinD In their mm 





htont: repairs of e\*ery make a sHKi iAm.
VEYSSIE & JONES
HAVE AN IHHENNE STOCK OF
l)i’y Goods, Notions, Hosiefy,
TRIMMING.“, K-MBROIBEBU-S TIK< AND
Gentlemen’s and Ladies* Underweab,
WE MAKE A HI'EtlAI.-n- OF




rn/cAM, Ooe*A SAoal /laof. 
aolionay, J^tture Prana, 4S/mt 
Puma, SVrer and Paint Hbre,
n<wi»,,






All Work Wirrutad. 
eMVar-iSMT-




151 Aerea of rich river bot­
tom land in a high state of 
cultivation, aiul 41 Acres of 
hill land tolerably well tim 
bered.
niuTMa iimbwi: 
Tlwrc I. cm in. > Mo. fruu at..Uln<
Offered at Public Sale





Will deUvK Bill Timber, nr aay k 
nf Timbrr, la Aablaad at 5U.W per M. 
Alan, drelen la Tlmbar Laedi.
P. 0. OLIVE HILL,
Carter Co., Ky,
LAND rOR 8ALE.









HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
{ TUB LABOEST ANOCIIE.WeMTKTtlCK OK
CpTJEEINrS'WA.n.EI
E.rr bmiihl In Eulnu ErnlupXy.
iiAU. A?ioau im. w.muinr.1 >i>u v.u.uiayou vm H.wK nuxavayu.
S. CASEBOLT,
CNDERTAKEE,
Cor. GreeDup Av. and 3d St, 
ASHLAND, KY.
Metallic Bnrial Cases. Caskets. Wooden Caskets and CoIBb
Ke|* nlw.}-, nn bnii l and innde I,, tn or.lrr, nf any alto or flaitb.






I .K-. .H. . WuAnCa-ESXjp
corner oreexi i- .wexi k and BHOADWAT street.
Tinware and Cook Stoves.
ALL WORK OVAIUNTEED.
^onu-Q- ALN-D BPoirriM-ca- a spscialty. 
MnVil , nopaim.n.n<-»DMb.r,I«oll<-r.
raisr.. ac co..
wiamasTEa AVEri-E, ormuTE m. e. ci
. K-S-.,
(ABN
LIVERY, FEED & SALE STABLE
FlaLllU> MITOnmi.
J. n. EMiycoisrs,
eiMiiip Awmi, betwgn Btoidw.y and Pwk StiMt.
ly ut KFEO «*
Xecalar Stock Satea, Bd'saturday In evety Month.
MENDELSSOHN PIANO CO.
Grtiul Offer for the next 60 days only.
$85D SQUARE GRAND PIANO FOR ONLY $2^“=
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Ind^bndbnt.
-il̂ TKSOK ADVERTISINO.
Mr. Kbo«l«r«H.U on tboHoiolo V
Aiuwogli MU «r J
S;n.»:i:si.s»s*iS: i
”r.4Rrr«B or UAiut.
" TU«. ualg I.lur W»lo™a«y SKM, *1 Mr 
, Jo».Mi«i'.r~idru.T,U.r.I. U Ilolil.ln.oo
■ Tlwr, .u DO rmcUni al in. M. t 
llninHi.Hnolh.loiIHoBdiv. Ib'T. ,'IUDalnrt
•nd«>nra>»<ml«lacoUli.l'o~P»..>li« 
Tnel*nM,,l,M.Boo.llli.U.  K. lliorcb liod
I: JooiM urllohia, IL C. IImw.II, 
ro...iV,W.V,«E.W.Ml.clioll. I'.T.; 
f. II. B..rk.r-ll.cur: M.rUora»rM,llHll.n- 
K. U.«»irpll.IiW.; 11. lloUirr. II. B. 
.m.W.W.WnDl, T. J. «.
:.,D. IRHilon. 0.: II. II. Lo«toa. l-ort...
». pauoa. Wro. 
Ii,.a.iaii«ubaia: J... J. imr. h. kh.»i. 
Ullrr lllll: mar W.lbrnm, X. fMAHoIdln;
|>U m.la. M.nia: Jaia« llonn. Kr.: d. A,
•1 VptauMa mapoaai^ h 
ia.l^*.plaahoia »
......................utaflMelvlUaad w
, utelni l>7 iha Mdr aad
tM*aad“'‘






____WilllI-tWAl.i; AM) IIKI'AII. liKAl.KlW IN------
GENERAL HARDWARE,
Railroad and Miners’ Tools, Doors, Sash, 
Glass, Iron, Nails, etc., etc.
—AGBiasrxs FOR —
Ijgtfliii &; Raxid. Fowder.
KEJITTTJOKTr.
Mrlt.t.'aa.boll l>a. r. Clark Johnson’s
~ TOBiarann™*.
Tl./!••»>(■ Orrmu)), Jrvirtnet. 
'1!, '̂ Mu-m. Flrsil.
a nfc- irIi/liT, /.airM, SIw". 
JtJrvan. «"rf o'*"
; <Ar rm.k -if «<•
"■ *ssorx«E«FST*- 
,0* coneMM-^ ^
Ui.aaidafUia 0010 Valla, Band
auaat. (.-liMUaaU. . ' 
thlao la Ibair Uaa I
- i ml Mapaa,, 1. llUpartoef,CUrta.nMi.r,laiao 10 liaad uulcador Ui. ai ' Uia^aiBalaiT *ad aaaoUl/ oar ell, at Uia 
rbat a loral, apol II aooW I* laada.




Ir. 1^1. Uallar haa IBa coatiarl br rad-
t;. camdl and noWn Lead,




„ of Macrapa la beta, eoa. 
laa Aablaad and Outaallon 
' rtl'b *bi
.taUaiubuiiUiia loll. n^L. al work.
l^im*iL'‘lotra»Ja»M«Wra Waour- 






l•q)d,, Palmjra. X. V. (orblacalalotba, aonl 
iroaio alloppUaaau: oc» aaou la auupa
BoabopaUUbMan pa,o aeauil, pop« 
mllad ■'Tba Frail Raracdar and Collar Uar- 
ilasar,-Plica n par ,aar. or frnm ibu iibm 
loUac.UB.aol,«l. Ha aaada a apacimaa 
. co|r,(iaaloaUspplkaala.






Wotoa oo«n hoc crautcd
LtMin^aMr^l'^'ir
>nd DOW tiioaa Urn ,ord ciieb at 
o,rdr,(ooda alora.la Hod ore 
Harua,, wto (Doo k> Inmioa.u. raorb
'*£a. LalafoII. Miwk, a iradoat. or V;
t,, XaoUYma.t.Bli„l.lu 
blbrr. llar.»a|.U010bU 
> merrbabU lb our wwo I 
i!^'a%-. Va.;d. WllllomooB, 
I. II. Iloj d. H. T. l-roaleo, Pooeb 
H. Kartoll. nbcvllla; n.lUcalc,
Hondo, no Ib 
Umaiolraa as Hondo, mcralaf wlia bAcai
aa Iba d^^  ̂Um wimrf booL
~b*raflner atllia Air. Hoaoo laatlatBr 
•bowadabool nroaadsliall papsorar
k.C. a 1. bare cqalppad a paa 
'i!Im «a‘plHSISM Ita "lild^a saw
BP INDIAN BLOOD SYRUP
^^FCurcs all disea-ses of tho Stomach, 
Liver, Bowels, Kidneys, Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its effi. 
cacy in healing the above named 
diseases, and pronounce it to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN.
TQ Cl^K FH-SPK^Stst,
[^AGENTS WANTED..^
Laboratory 77 West 3d St, New York City. Druggists sell it
LAW SCHOOi. of
Washington A Lee Unwersity,
Own. O. W. «. L—. ^rssMwnt.
All lhal II la ■.
jjSS'i’t." -’"■■■■..■.■si isasi ■' Wall .TI..-I..I ro.iT.0 i.l .liMr. H|a.lal da.
.'armnl b, .ta.io nn.t IlKlilad with 
'lWi>inuinl..lln...ron} a nnao.__
- Commission Merchants puifiii coiuti.
W. INGHAM & CO.
W. H. Bryan & Co.'s Commission Bu^ess,
.,..ib«.ab,-J‘irip«.
UrV Holdbwo^MMIaMtn'ai^l^
n. Aiboaf lala airtaala wa BSlUw IS# 
lollowlBi rnoDda al m iKDarawDEin: 
Wm Ba,,l-.b.L-aHner.InniI0B.O4H.no,d 
Hoard. Caiada,W. Va.i John Maasln. t. C. 
Prleldml. a II. Vasaaal, HaKlndmn; A. H. 
lUacK, Fan (ia,: Jaa. HalUa.HapiTiUaiU.C. 
K-HI,, csnaciaa: J.F. Hbaia, Dealoa: C.P. 
Hoad BfllabnW U. A. UsapIr.Uhlc.; W.W.
da,aodSuDda,.o.
SI»ECIA.LTY:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce,
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Ret\ims Froinptly Metcio.
20 West Front Street, 
OIITOITTTT.A.TI, OHIO.
EID_ SKIELS <Sb aO_,
Maiiurartufani uf
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
aiiiIdK'IrrH III nil fcimUM.r
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS, 
"ni.ixi,
HOJ-irjOW W-A-E-E. ETC.
Fkoxt Sthkct. - . CATLETTSnURG. KV.
.<i.W. «-. £,«•.■. lar.ml Jfltt.
UaiLTON FEMUE COLLBGL
b. iia. I.MI woctlod al Ibt A. F. sSSHS'
CIi,. Forrallpaitiealaraaddrw 
JoBB H. Haaou.CallalubaTk, K] 
naamaal lalblapapar,
, Palar T. .Niw.1'. handwwa. m 
I Iba oocaar or nnat A vaaaa and Braadwa, la 
balllan a aaw plan, to piwvcal di 
aod w. Wllavi II will ba i unam.
‘ W. Vad WiB. Il.llubrru.Faliooalb.
I. T. Hoorn, wlla.and dsntlilai 
i.laltlor Old rmnl Combn. Va_I»al
T. and A. RUSSELL.
Darn. tdonlinLrm.rl ■- 
molanio. tiT.raiguit.,!







j'Xinv. u.,an] .̂.i,iiif. i:.jaii.b iSlT"*
1 bSin." l-.wV.i.l'waBf'wMVrL
lirt.WM.A i..t.u.:s,Kl.^p^.
•fSt wL paa •Jjiob.r pa. npai:, ■-a.i.it'jrYrnSrolYSBSS'nBSfJiSniS**'
•nwsmoni |«»|«MK pmm tUi»M»r
I" apBin lia p<ra<l oo wimk
‘ iS 'ONTTHST ‘wgso »*Jd em atlMMKlo
‘n s t; nia jw a j»
maxHva M o
K. a HAHTOX. A. wolkf:
BAUTON & WOLFE,
Tin and Sheet Iron Ware, Grat^
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS,
Hollow Ware, House Furnishing Goods. Notions. Fancy Articles
■rrenuo ■•luni In tin- ltl>'r In any iiiarki I. Vnur |>alrniiai;i' -xpllnllea.




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
I*lowM mtd l.-fiinn ICoIIm.
—Al..., A ijNE «r—
BTJIIaDEES’ hardware.
BEI3 XiO-CT3SrC3-ES!
« Feed, Lilvery I Sale Stables, centre College,
a, ami earned ? •' DANVILLE. KENTDCKY.
lo> ABBI Homuala.oC MI.Bb 
. lIlafotDr.Klamid'., 
a Him trankllD. ol ItaallacK 
a Crawlord.ol Aablaad, arw vlalll .and Him al Hm "octoa Iron W.irka
Bbcar badly maabed 
<■ by a drill amnlbi
UllVlkXt'V AVKNL-K. UKTWSIIN 1’
ashxaAJTO, icy.
Tide I.I.I and i-.taiill.be-l lu.citulltia nietia
*-prilCHAl»B AND SALK OK
LOeXOB OP£uT|
andlaalalpcb .loof-l u. a t.e>l Ibaa uD>' ullivi Leiuuc-,
FOB MALE niVLV BY I X. WIIOLENAI.F. AYU BETAIl-
F. STUKPTNTliORG & BRO..






1 Ibair banaaia aad Bbuirbow 
appadwatk. Tbey aro dnlai a lar*. lawla- 
aailB Iba aaaaalaclara ol can lor anal mioaa. ,
liiBss'sx
AUGUSTE”#
: Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
p C C |-| I I I 1 Warerooms: Nos. 9 and 11 East Pearl Street,
SEMINARY. O.
bnAmlaaL.IHr..
‘ bwa'dmlwId'lBocIe.l.flTeBla all b.i 
nnala BaarlUed lo rail and liay lo 
. riAAU wllhmildelay,ai la. old al
Pk
• a-rKiSss.”
. ■"'■•li-K.s: ""Issw-r'- 
‘ »?!=V 125‘VSdk.
e.aadim la llie IliInllleknnlbrtlaBt ' 





niw ^DinabOna nf the I 
i'jT.'rJrt k/.'-'rtv /
rCItEH Xnn-ltnlni(l<in nr I 
• • "rlue.





eloebliie. Tbay alan hava a i
b rinua., k aday aldhi. aad llii
MB ‘“f'-'*' ‘1
Iba oily Hobdcy.„.lAwraBea 




lararlkemdem.. 7”„“'nT m b Mkiak, Oraniup. Ky. I
lb Irol Friday aad A
ba eluduploa of a rolvrad (Ir) w
rwemsai Momap Otabw





Iki«i1e,llii li.rl.niltli, and )«.ullful-UI
• Hear What the Deaf 8ay! hsrJ.TO:'^^M.i‘eVl.r;r.u«
IbJJi^lU. brldra.^
O.^nrocky ii
iM of Iba lioailany Hapocl a
lb.TMd.rwb.ul. U
m and avaracaa »M bm
>0 wbrnafiafcoBint oraawrp.KT-
mum <m Iba cam la 
drfUaJor««r»3ll.T^rd.r,
E^sSisisi
Him. la.ia'*""’ bora r
lalb IlDOInnail lam w 
iruBibUia miiale aliwe 
mialro.alNo. tiacim alnal,
's Kxn-iict c/M>n Jlc-
TKES Muriuaml ilUfcy iN-'hoi 
* Smitk'sExtrac: of May FI-'’ 




AOSOl^iTELV pewYonU Ilrtglir" Dim
Jn; ill: 's Enr.ido'Jf' a r Flo-.-er
IH PIT n-only l.y









,wa. dullro ami |.l.w.u/~. lunu and
100 <mwa el Iklarlli nirwl wllbnnl a alnfle
SrL"Ji^.'’io'ncW’5r..?L7iA,!rk':
rae<irery. Tliem ran be naltlire wlilbi llie
Glendale Female CoUege
Twaniir niwTii renr imim >»ri. mb. lu 
palA.Iialb Twaatl Ktaraa-i'lilell} Weal aad 
miilb, are heal judar. Id Ila elaliua Hah.I.-. 
Hive and .ai.n-in buunil lv|Mifiiiiani.
Harris Institute.
Flralol‘ea|d., iKr’.t lull bwully oIcl|wl- 






UMBER AND HEALTH RtSOI 





Hr •binliT makm aapmiuiy of aFJW plaao, 
wbuib (or oppmiaao. osd ..beral aoc laagaal
on WoDimi or nilko.
d"j:!l*'-"'-'e-a-m.cdbE.b.a '
.*»*•« 00 II, ----------
siirr'L':
L0Bdl1renlara.alrlnaHolM'l
lelaacdmrainm of ala llfc. IWoa bu.M
r.CT~pTJK
farlMi, or BMway rrlaeded. 










and all palna aod aelie. miornally.
Form for Stile.
Ilinl-Iiilac lai Aerro, .llMaled I lull, l. low 
<i|.l» F llllX lUiTjaaer. I iwk, .ml l mlb 
IriiBi III, llallnwd.
40 Acres Timber Ijsnd; slao s
and the best WsU In 
the Country.
iHS;
mliii^nodralarrli lui (wrolyH.ne ,-------
r.Se—
s iii'








Having Jual r.rnlre.1 n H i ll aaaurleil ih>h .i.a-L <if I'I»'K lilHlUd. Hi 
(nno Iba Kimlani iniukela. I am imw (ir. |ior.al In flil .ifilura for .■‘jirhi} 
III l..»n»TKD i.i^iuiiil ol Liwi>Tl'.\»ii I'Kin,-;
R. BuAlOLETY-,
fomaroMiravnurAviiiuvoiiil Ksin.-i, Aj»tXlAXlCL, KT**.
iicMvrM jV>i> siiloKix.
Strictly Choice Faiiiiiy Groceries,
VlxA-WAiro, Quooxxaw^Aire,
VKGtTABI.Ktf. FUriTS.r.tXNKDniKiliS .t.VIi |•HUVI!‘HlXf:.
Wbu-n WIU Biwaj-a bo krul In full anpnly. ol IM M moda and wild al Ibe LUH'niT 
PKll'IM lorl Aniiliuaay blndnl iViunIr, l-ioduoe.





Staple I Fancy Oroceries.
Stevens dli PoUoek





the grand new book, ;
OR [GREENROOM
cret
g Good)*, Siuvv«, Nails, Bar Iron, 
I'loWH, IVmtK, (y!ii*». Sash. &c.
-------- AIlKXTO nik—










^yjSiiigcr Sewing Machines! 
Singer Maiiiifactiiriiig Ooiiiiiany,
eirccMap Avcmmc. AMHLANBk. HI'. 
g, B. ZtiOBBIXViVa, BteXSHHWV.
XldiaKHo. 1 i»-AllW«l*"f-S'»dl«i.BilAUb,-liiDvi,|..»«.y.niiban**«
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Otto Arnold, D.D.S., 






I LYDIA E. PINKHAM’S
Gcigi-r, Powi'll & F.Tjfiisr*
r>u.iBin)> or ui. vMtsaMo. «iHi 111. or
r. lu.t. lilt* nr.ilirr.*K> u;ui1iul.t>tr lo ll.r «:i 
>lrloth> pT...... ..I III. TCI. cril






Yual & Miller, (eaerei iDerebsiiU, itt 
Perry ULy, Olilu, twee lawieaD Mi«n-
Andrew J. TboiDU will be bung U 
C«(ef»vllle.Qa.,aep<eBiU‘ra,i.>rninr 
' ...AlPolnUDo.Tcxttoo tbe loth, 
jro luuDed Cbeoi Tbouiu wm 
bugMl Ibr Um munler. lu Mercb, m, 
Uflon UrMeue, coloml.
adjudged iDBOe , . .
will be ukeo io tbe Cciuotj Aiyluu ae 
emu a> poadble. Ubv liea become eo 
tbat tlie aulUoritlfti are at
ae Is koow bow to caidun- ber.
Jacob ::e«klrk, of CaanenTllle, la- 
lana. died a few •lay, ago, at Iba <
r 7A.......Jamea a Dlekeo died at Ni
port, Ky..aged M.......Ricbard Mayber.
ry died at Covloftno, Ky.. In Ihr TStli
yearofliUage.......Aunt Rne It
eolured voman, died lu Allen county. 
Krulueky. a few daye ago, at tbe egc
I wife end Ktnwo, both pmbalily fetally. 
.......At Ullio.aamanpleceabouttwen­
ty inllea north of Cairo, III., In a row 
DouglaellL-Uioole waa knocked down 
by a toiu named Jamee Goodman, and 
while be (Helbcale) waa down, Good- 
latrack blm on tbe head with a
WaeeaMty rar Bead Taaek.ea,
Gnavaorr, Aug. a, Wi 
I know or no better time tban no 
to uiut proteat, wl.lle pafel-ia, oltlieot 
and UuMeeaora great many aebuul dlB 
Rennctl, a prvmlneolj trieUinoar county areeoDfnnUng me
merc|jBntntI.el>anop,Tenn.,»eamur.|aTW7<lay with peUUone for a epeeial
llcanmlobegraoiial to -------”------
who line ini
ill and killed b
and rubbed......Jamea Connote,
o carpenter, killed bUwifa at Seranton,
IViiQ.......Krank II. Smitb, a JIareard
atudmt, wae abM and killed at Fort 
Popbam, by Sergeani Kelly, of tbe rag- 
ulararmy.
•erloM aM ratal neeMewta.
Martin Oelawald, aged «7. Ul I 
tlie rlrer at (Myaboga FaJh, Ohio, and 
A boy named Bowdio 
labiui
•levator lu Koreet, lud.... 
ed Frank Akere rel! ttam a 
Rlobmoud, Ind., i
l  ol wheat at Ibo
Sold In ASHLAND by
GEIGER, POWELL 4 FERGUSON.
^▲s. o. snvcBAM. J
uciaRLL. assxscr co„ r
rieeatoMWeeh.
The City Mllla at Akmo, O.
burned. Lom, »36.W0ll.......The grocery
or lehabnd Junra, at Rome City, In 
ecoiuumcdby Are. l»u, H.UuO. 
Hlgglueport, - • •
tbe Boyd
n large amounl of walnut m 
lumbcrwaaeoummcd. Loae,
.At Uauballao, Kaoeae, aaveral
t, Olilu, the cooper ebnp 
danuracluriug O and
r caiuedurtM,UOO....TI>» enllrebtulnee.
I (wnlu^r Oniiit CHy, Mo., we* burned.
Kiu ir ANi> oiiXAMrrrAi.
■F R £3 £S S i
....At South Bend, Ind., A
drowned In tbe rlreriwhlle balbing..... 
Edward Hleelman had hi* right ba
eawedoir at New Richmond, O............
Eric, Penn., a yunngmau named Mon­
ahan fell overboard irom aeall boat end 
wae drowned.......A dock laborer named
nownewearaUllylojureiiatErle. Pa.
le bead.
Tiecaught In a pulley belt
at Chicago.......Anthony Papet,
man. who Ira. cpeol all oi bla money 
and m«l of ble time around tbe ea- 
looui or Falrland, Ind.. foMbelaet five
while hunllngf<w a place to ejeep .
..Two IllUe girb 
Pullman. 111., ble
■Ilbw nn<l VCKCI. 
lo riuuiw ul'nll UindM 
in tiK-lr apnnou.
•aloun at PhUadelphia, b
‘s and a good
PARK£R>S
lINCER TONIC
. ..Then. (I. Hay-. 
aleratTaibiclrga, 
.. he* been ermded on the eberge
of rifling regbilcred letters.......Tlio po-
eof Mllwankre were notified by 
• eulborlllce of Prague. Rehn 
It ricrmin Atwtee, farty.flve veare 
old, ow ner of a large milling oublleli- 
>l lo that city, had ainconded with 
•SSO.ooo belonging lohl* credliore.
HORSES. MOLES. CAITLE.
*SDi.ivcaTM'H isuiumai
a y«mg man named Wlllimn dor. 
I<^ .iryel.nine at Kenton, Ohio,
l-OB Skl.Ei
Ut-Parm Oontaiolng 174 Aaran.
ssasssstt-
ad—Fare Oan*.alnlng 104 Aorea,
It • c iil ul
1*1 effect...........Newton Lewie
drowned Llmaelf at Seymour, lud.......
Byron Turner, agvd SO, *hot Uuueir 
Ihrongb the bean, in
.nuiin.v,. 1..I,., , ......... ....
Sd-A Containing l.C.-lci,,pe.,ni,.l <1, ot II,r vjlo... *
11 boiny EDeOlclur, *od
£lK-:',:'==;!ir:sr3Kl
rKsrfJS2Sft,^rsp
.......Mim Xaoey C. Ryan, aged ...
abet liereelf wKli a rerolrcr, at F.aU>n,
Ohio.......At rSncMan, lillnoU, Cbarice
Harrl* hung himeell Iwcauec bb girl 





ME ALS AT ALL HOURS.





Iton blew hi* bralmi out ju*l u an 
XT wae arreaUng blm for Ugumy... 
ThomaeMcFiiddeo.a farmer, noldlng 
alSylvaola, Ohio, euiotded Ia>t week
killed hie wife at ancInciU. 
legro boy in Camden eonnly, 
Oa.. nine year, old, we. led into Ibe 
water laM week by two other colored 
> n imif over hi* eluaBd drowned.
. then fled for parte unknown.......
Hanford, Ohio, T. Raker wae 





Bhull, •callcrlog hi. Iinila* and teealT 
log nearly every bone In hie body.
tl IHcbmood.O„ Dr. Croekey brida
or eripjrie, li lvoe  the dbilricl and 
ueede tbe mooey-nol able 
eompeleot to obtain a cert
' qualiUed lo teach tbe lileUlet
ecbool, a* tbe cblldres are . 
While I eympalbJse in the Innati 
old age and tboee wbn havewith tn  been 
dleabled from work by tbe band of af- 
fllol]on,IdoDot think It right loappro- 
priate public money k> ebarltehie act* 
oftbalklod. There aeemi lo be no cf-
goi' ddowuiolbelrpi
lentiog the public money etunulenl lo 
avo a good ecbool. They want tbe 
Suie lo pay and board a teacher, 
and then deoounoe IJie vbole lyKem 
It will buJd good
pay tbe tnuicce a ealary fur their 
ible. I am very lorry 1 ' .blepur- 
uielooeldea ii prevalent In eo many 
of our common ecliool dUlrieli, that 






Malaria is an almost is- 
dcscribable malad/ which 
not even the most talented 
physicians are able to &tb- 
ora. Its cause is most fie- 
qucotly ascribed to lot»l 
• -lere is
S1,SMalaria does not n.. 
cssarily mean chills and 
fever while theie troubles 
usually accotnpaiw ito It
genera] lassitude, accom­
panied by loss or appetite, 
sleeplessness, a tired feeling 
and a high fever, the per­
son alBicted growing weak- 
-r and weaker, loses flesh 
y after day. until he be­e  da s
comes a mere s 
shadow of his fi
be the teacher for 
od grade ecbool.
children Ukesthe child wbca 
uodlecIpUoed; It bee feeUe 
powers of oheervallon, alleolloo and
pdwer of atwtnc- 
> totally lacking. Afler a child 
or a numlwr of yearw wreetied 
llie dlfflculUea lu arltbmellc. 
grammar, geography, reading and 
.................................. Is ilreogtbeoed
bs is able lo walk wllhoul cnitrbea, loan 
no more oo bli teacher, but do bis own 
stodylog and IblnklBg. Not so 
the Inlkot; II has to be guided, 
how Imiwttant lhat It be guided arIgbL 
The teacher of lofenU must study oscL 
child's iodivlduaiUy and differentiate
Texa. fever. Twelve raiUe have died 
aud fuurleeii arc elrk. Tbe s 
Brcioke couiily,
•re greatly alarmed, fear­
ing the disease will become epidemic... 
On a brm niri. K. Wells, near Kidney, 
Ohio, a man plowed op a can oonlala- 
Ing fourteen coins, the alec and general 
appiwrauce of S3) gold plooce. The d*
>11 ibe pieces ai




of the bean.......Mrs. Lydii.....
Obee, wife of Allen MeGbee, a promt 
nent CIIISCD llriug uear Coalirm, Ohio, 
dnipjwd .bad. Her •Icalb I. nitrtbutod
lo heart disease..... Mm. Tlmmas An-
demon, a nlice of lienerel Hancock.
and an old resident of that city, dle<l
An old ml-
onal woman, named t
lund deml In ber bed at M 
Hills, s soliurb of CInelmuili.
■i; r
wmmm
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lnhlsbodsllbsru.ler Hoow... Judge 
WlUlsui Scbley, of New York, former­
ly of Bevaonsb, dim suddenly at
.'ulted Hutes Hotel at Haralogs. The
of the Dnu of Kbsffvr Broa., leading 
and rurnltnre dmlers, 
Huonevllle, Ind . died sudd  from
St .Newark, O
ler.lnsllempllnglngrioll 
er train on tbe Now Y.wk, 
isandOblu lUllroail.
tbrosn Doder the wbeeta and had hi. 
fight arm so badly cru.bed as to:
. He teeclved oi
Injuries, from which 
Bridgeport, near Wheeling, W. 
Johnnie <;iui>mat>, aged thirteen, 
of the chief clerk of the T., V. A 
freight depot el Bridgeport, etiompied 
to Jump from a moeing engine, fell 
under Uie trucks irf tbs lender, ind his
Uie ls>ulslaDS Bute 
fourt, rtl.-d St the Pitney Iloiue, New
Vork tity.......Dr. U. R Dennledled In
Sonieiacl county, Maryland, aged slz- 
ty-one. He was U ...........
..George Ktlocbea 
and Joseiih Kpuigec were arrested et 
Newirk, Ohio, on a rhuge of burolog 
Mrs. Jsheways bant, near Union Su- 
tlou, lislJuly. Tbe ornmra think ssr- 
eral eases of Incendiarism can be
proved on Ibe arreated parties.......Do
p.'tllion of Ibe bualneee men of Fall
Mam., President Arthur 
graolcd a psrdei. to Joseph W. MUno, 
teller of the Pucamel NaUoDsl Bank,
eonriclftl of embexiellof Us funds.......
................ be restored to his Zulu
The Kaosii corn crap,C'etewsyu Is lo
d.wlll bsgSOO.OOO.OUO.......
Eight A»w -:;a esesped ft
...prooeedtoTeu-
ee.......Nears from Peru slsles the
Is lM«uinl»g oos of eziennliialion. 
excromsof the CbllUn troop. 
tbe interior bars ezelled the populace. 
■............ rWng against lb* troops.
lots, Ac. To this sad. ba muil 
uodeiMend mental asd moral phllcwo- 
pliy lo be able to analyse the mlndaad 
heart of young psplh, and lo take un­
learned and latent eapaiHtles and lead
priitlon and m of troth, r
AsUGoaltlmBifiir. Uns OF TBAYXU U*E» OF TBATFJ.




................... -a like a chana ee
rl^fUiit oivsaa It is far hI. 
riTreipeeuSie deslen la tat' 
priced per benl.
_N^ ADVpTI8EHENTa._
o/tOeMIoBiarli. Il,il>cls. Isiu*.. U.rr SKI 
>ys.siid l■t'UlJrFly inflV.miirn.m UllUrs,
dolt with Ibess young, unabapetl, flexi­
ble aud Imitative erMlnres, b bat e 
diverging or Ulghllag of Ibeleaderca- 
liecllice of tbe minds of bb receptive 
pupils. “Tlie giant tree may sund 
llghlning-
stnkc, but tbe Isniler shoot may 
withsred or warped by Uie allgtitesl 
mls4bsplog. "Many of our best leaefa. 
have
y for the a k of leaching.
low not pay.
Tlie Carter County Initl tato will >
veno at Carter Caeee Aug. S*th, I8H» 
prompUy at " o’clock *. ji. It is to Iw 
hoped Ihal Dot only the tearfawa will 
be lo atlnilauee, but also tbe clUtena 
There will be ample means of coovey- 
frain GraysoB and Olive Hill to 
bvia lo acoomiDodate those who 
wUi lo attend on Auguet the »lh aud
a F. Ratcmpv, C. 8. c.
SDMesu icsnnisi 




have had nice weslber for the 
paM week, end (be fermera are co 
ploling mowing and Being Ibe gee 
Ttiero are several rases of fever 
tbbtlme. Two of Wm. Taylor’s boys 
-re down wltbfeve..
John A, Neal dl .d oo (hs lOtli
with fever, lie left aself. and___
and B large clrele of friends, to 
a bb loB He ws. a pewroaMe
lengtbwbe, one limb being on eech
‘If-..... Balllm.we, John Ilarnes
isklllsd and George Klngmsii and 
Holds severely Injured by a looumo. 
lire while allemplinglorrosithe track 
of Ibe Heltlmore and Ohio talli
Near Peru, liiU., J. IL Armor ws> set 
up.* Iry two footpads, who relle' 
him nfhb pockel-lvmk and oU.rr v.o inn > ain. 
sMea, and (hen tried lu strip b 
hlscluthee. He resisted, and ws 
bv one of Uis tramps, the liall p. 
U>raujri. bbhsnd and near bb 
The tramiw escaped.......Burglars i
watch and other articles to the value
«f*a«.......At Hagenlowu, Ind., bui






alualdo pa|«n In (be sale. 
■Irvrelooh. Oflieenwere 
e lbs track, bul as 
...Burglsts entered
but b slowly recuverli _ 
srd b the encoding phyelcho.
Mrs. George Priehsrd and tiaugfalar 
psBe.1 on the I2tb on their way lo (he 
I'baturol camp miwtlDg.
Mr. Jsmre l„ Filler retamed home 
from Hocking Volley, where he baa 
been for tbe last six or seven monUw.
Dr. J. P. Triplett vbited our place ■« 
IbcISth Inst. KenporuanumUrof 
of fever In the vicinity of Demon, 
iblng at Band
/hurchon tbe nth Inst., by Elder .. 
Luuafbrd, of Uie ChrUUan C-bureli 
Thera waa a large
Thief Biurel-.J i>. a FoMs Udj
..................... the best
s] >t-i.'iii. ininiilel lb (ho 
;-------- J thatsbei.-.],.,1,1 |„, Isibor-ln.
X'Siife.'-sriJi'ba
, a» „hiB«. 1,...,., J^r drim 
abe slopped at many aliopa. ordered
ebaeoi, of .rilB, larea. An. tronaLu
sSNOFMffiCT.









and insplre^eo^iBca' Uial ahusajia^
;^:'M'btS4^2i.'th.“S2
L'"<.s«;i3vS5Si
Mid guatdtri by ap<^ Fnvbhuda
Spsiii
Ohio Valle/ Seed Co.
M,tidaiiMFIisifSiin.
No. IS SaetPsarl Strset.
4
A Oartaia ani^ Bore Cure.
WASHINGTON. j
LLbssaiiatiHiBiiaT,'




ns direst la Psaa. depot lur











OHIO Ac MISSISSIPPI iun.ff.ti 
In tbe Sborlent
OHIO* MISSISSIPPI RAILff.t
la the Only Uue




In the Only Uee









.. CINCINNATI. PORTHMOITH, BIO KANDY ANDPO-VEnOT
Packet Cwn^y’8 Steameu
B. H. CBAFTO. AgwH, Aiblmd, Ky.
Ara 'Toxl Colnff Wsst
Nrirthwest or Southwest ?




2 TRAINS EACH WAY 2
HUKTIHGTOIIA OmOIHNATI.
TIMK TAULi:
IN EFFECT MAY ,4, ,88a.
FAEM FOlt SALE!
Semi Cora. WhMt.







John W. Sboftridge and laue Stew 




beneet, I retarasd b.
'inemsey Klatluo, n
mlngltte occupenti, rnuiac’sed Iba 
use and secured llcsl, wbicb 
scealrd In the ehak.
Near Sattwiie, Ml.., Iwt. wblla men. 
Mooney and WlUaioa, shiM fatally e 
n namwl Booth, who reftHKl to al- 
tlirm lo ride In hi* wag<
t nty. fhrldlan Dennb,
forrhi, and llfty. rut the ihnwi ,d
loMprovocwtion. Murrtans<apr<l, Iaii 
arrmled aud lixlgnd in Jail ul Ore. 
(Ily. ITia murdered
■husl. 1*,- said an. Hsuieaila lunar adyh- 
Bor, -sod stor •sliadholslfhlr.aesdullaft 
la droiorv Mils sad prwsnMk.se How mw



















Eartani Xentucky RsUway 
TIME TABLE.
la Eflbet That^, Jwie UL '82.
TBAim
.... ALFRBD WHira.
Art Monuments of Gramte,Marble s’* Bronze
badagniai DEjlflHS OOBSTANTIT lADI BY nMmABS ABUpS.
Sun Franciroo hea a hsmu for c 
-lirar. Tlib doae awi
•r tbe old«la(bebanglng brleHt-ln with (he
Th..«w.nrHop R
I Warorr and wile occupied roomain Ihe 
jhoiaeofOrceDleaf D. Rrowe, Newark. 
R. J.; Winer btcUDeJeuiaiB, abet bid
lo arlenlisl uow olderrm that 
■ hr- clrim baa paratlles. He 
■•■Iild have olawrvsd at mneh belnre If











uHiiKBn B.)i.i, rrgi> anp peuuNn ppRgiuiign.
No8. 261, 253. 266 and 267 W. Fifth Street, 








‘Wtlng ”How we IHv."
asTABisiamp xstb.
_____ »■ A.. XaES-IFX'EI
STRIOTTjTr O.AJSK «=rTY-YTom
' AHTHfl AVENUE, IiyrTWKFJI D ASD E KTRKE1H
ASHLAJ^D. KY.
B* rnicBi
GOODB DEVIYBBED FREE OF CHARGE.
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